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Amigues , amics : 
Aqu í es tam tots junts una vegada 
més , per reafirmar la nostra voluntat de guanyar 
un futur p lenament normal per a la l lengua, per a 
la cultura i per a l 'autogovern d 'aquestes illes. 
I som aquí de nou perquè sabem que no podem 
afluixar, perquè constatam les dificultats que hi 
ha per es tendre l'ús normal de la nostra l lengua a 
tota la societat , i perquè ve im com persisteix la 
descarada involució autoritària, classista i centra-
lista del Govern espanyol . 
Però som aquí t ambé i sobretot perquè sabem que 
junts p o d e m salvar la l lengua, perquè som cons-
cients que ara, encara hi som a temps, i per això 
feim una crida a les inst i tucions i a tota la socie-
tat, perquè tot és poss ib le si ac tuam junts i amb 
decisió, si cadascú fa a m b energia , responsabil i -
tat i coratge la seva part en aquest projecte 
col·lectiu de ll ibertat i convivència . 
N o volem ignorar els avanços que s'han aconse-
guit, ni la intensificació recent dels esforços de 
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les inst i tucions per la normal i tzac ió l ingüíst ica i 
cultural . Es ver que cada vegada hi ha més gent 
que coneix i entén la nostra l lengua, però preci -
sament per això hem de rec lamar que cada dia 
to thom la utilitzi més i millor. És cert que durant 
els darrers anys han augmenta t els sectors favo-
rables a la l lengua, la cul tura i l ' autogovern; i j u s -
tament per això sabem que som capaços d'anar 
més enllà, i aconseguir una presència més gran de 
la nostra l lengua en tots els àmbi ts de la societat . 
La l lengua catalana ha adquir i t p rogress ivament 
un prestigi important en el món oficial, en els 
mitjans de comunicac ió i en la p roducc ió cultu-
ral: i això prec isament ens pe rmet ser més exi-
gents, demanar a la societat i a les inst i tucions un 
nou impuls , una polí t ica més ambiciosa i un com-
promís més decidit a m b la nostra l lengua. Per 
això podem rec lamar a totes les empreses i a tots 
els professionals que es decideixin d 'una vegada 
a usar la nostra l lengua en totes les comunica -
cions orals i escri tes amb els seus cl ients . N o hi 
ha dret que en molts de casos en 
què es fan servir diverses l lengües 
es t rangeres la nostra sigui vergo-
nyosament exclosa o marginada . 
S'han fet accions posi t ives , és cert. 
L'any passat r ec l amàvem un pla 
de xoc per la l lengua, i poc des -
prés el Govern posava en marxa el 
Pla d 'Actuacions Urgents . Fa poc 
t ambé que s'ha consti tuït l 'Institut 
R a m o n Llull , fruit de la coopera-
ció entre les Balears i Cata lunya, 
oberta a la incorporació dels altres 
terri toris de l lengua catalana, que 
pot ser un ins t rument important de 
projecció internacional de la nos-
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tra cul tura. La llei de comerç ha iniciat el camí 
cap al r econe ixemen t del dret dels consumidors a 
ser a tesos en l l engua cata lana. S'han obert pers -
pect ives in teressants que t emps enrere eren difí-
c i lment imag inab les . 
Però són tan an t igues i tan fortes les tendències 
adverses , que encara h e m d'intensificar molt més 
els esforços ins t i tucionals i la impl icació de tota 
la societat . N o n'hi ha prou amb les accions d'una 
o dues consel ler ies . Totes les àrees de govern , i 
no sols au tonòmiques , s inó t ambé insulars i 
locals , han de convocar i l iderar un gran c o m p r o -
mís de tota la societat a m b el futur de la nostra 
l lengua. I d 'una mane ra especial els munic ip is 
turíst ics on l ' impacte de la mul t icul tu-
ralitat és més fort i visible. 
H o e x i g e i x e n e ls m a t e i x o s c a n v i s , 
ràpids i profunds , de la poblac ió d'a-
ques tes i l les. C o m dè iem ara fa un any, 
4 de cada 10 i l lencs han nascut fora de 
les Balears . La p roporc ió d e nous c iu-
tadans nascuts a l 'es t ranger ha crescut 
els darrers anys ver t ig inosament . Els 
col · lect ius res idents d 'europeus benes -
tants i la nova immigrac ió ex t r acomu-
nitària p lan tegen reptes nous per a la 
conv ivènc ia in tercul tural . Necess i t am 
superar les des igual ta ts socials i l 'aïlla-
men t de cada g rup cul tural a m b un 
c o m p r o m í s rec íproc de re lac ió inter-
cul tural , que assegur i a la vegada la 
cohes ió social i el futur de la l lengua i 
la cul tura pròpies d 'aques tes i l les. 
S o m consc ien ts de la nos t ra part de 
responsabi l i ta t c o m a socie ta t r ecep to-
ra d e tots a q u e s t s n o u s c i u t a d a n s : 
s abem que h e m de fer un esforç e spe -
cial d 'adaptació a la divers i ta t cul tural i 
l luitar contra l 'exclusió i les des igua l -
tats socials . Però s'ha de reconè i -
xer t ambé que la nostra societat j a 
ha fet una part impor tant d 'aquest 
esforç , que h e m après cas te l là , 
ca ta là i d i v e r s o s i d i o m e s , q u e 
molts de serveis públ ics i mol t s 
d ' e s tab l iments pr iva t s s 'esforcen 
per atendre adequadamen t a gent 
de molt d iverses p rocedènc ies . I 
aquesta part de l 'esforç que hem fet 
i vo lem aprofundir ens legi t ima per 
a rec lamar un esforç recíproc d'a-
daptac ió dels nous c iu tadans a la 
reali tat de la terra que els acull . 
I els nous c iu tadans d ' aques tes 
illes tenen t ambé la seva part en 
aquest c o m p r o m í s de convivènc ia : reconèixer la 
personal i ta t específ ica de les Balears , interessar-
se per c o m p r e n d r e la l lengua i la cul tura pròpies 
d 'aquesta terra, saber fer compa t ib le la seva cu l -
tura d 'or igen a m b la incorporac ió gradual a un 
projecte col · lectiu que asseguri el futur a la l len-
gua cata lana, c o m a l lengua c o m u n a d'ús públ ic . 
Tots h e m d 'aprendre a conv iu re en la diversi ta t , a 
const rui r j un t s un marc de re lac ió intercul tural 
basat en el respec te de les diferents cu l tures d 'o-
r igen, en la superac ió de les des igua l ta t s socials i 
en la volunta t de compar t i r el s i s tema democrà t i c 
i la cul tura específ ica d 'aquesta terra. 
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I aques t c o m p r o m í s de convivènc ia , que és 
imprescindible , exigeix que tota la societat hi 
participi act ivament. Que les inst i tucions invo-
quin la responsabil i tat de to thom i l iderin el p ro -
cés, però que els mitjans de comunicac ió , que el 
sistema educatiu, que el món empresar ia l , laboral 
i sindical, que les associacions cul turals i c ívi-
ques , que t o thom sense e x c e p c i ó p r o m o g u i 
aquest model de convivènc ia i cohes ió social . 
I per crear aquest marc compar t i t de comunicac ió 
i de convivència , r e c l amam de les nost res institu-
cions que d 'una vegada es decideix in a impulsar 
un s is tema comunica t iu propi , que implant in una 
ràdio i una televis ió au tonòmiques amb la màxi-
ma incidència social , capaç de vertebrar aquest 
àmbit comú de relació per a tots els c iutadans de 
totes les nostres illes. 
Per impulsar tot això l 'Obra Cultural Balear vol 
l lançar des d'avui mate ix quat re campanyes espe-
cífiques per la l lengua, la cul tura i l 'autogovern: 
- La pr imera, per p romoure la integració cívi-
ca, social i cultural de tots els nous c iutadans , 
amb el lema "Integrar-se és estimar, conèixer i 
usar el català!" To thom té la possibi l i tat i la res-
ponsabil i tat d 'aproximar-se a m b es t imació a la 
nostra l lengua, d 'aprendre- la una mica més cada 
dia, d'usar-la més i mil lor cada vegada . 
- Però s abem per expe r i ènc ia que mol tes 
vegades els que j a p o d e m parlar en català aban-
donant la nostra l lengua si no la parla el nostre 
interlocutor. Això és mol t sovint innecessari i 
absurd. En totes les converses , sense excepció , 
podem començar parlant en català. En totes les 
converses podem usar a lmenys a lguna frase en 
català i facilitar d 'aquesta manera que els altres la 
coneguin i l 'aprenguin. Tots els es tab l iments 
públics poden fer a lguna cosa per informar i aten-
dre el públ ic en català. I tots podem 
exigir que ho facin. Per això la segona 
campanya , per es tendre l'ús social de 
la l lengua catalana, amb el lema "De 
tu a tu, sempre en català!". 
Al m a t e i x t e m p s , som 
consc ien t s que sense c o m p e t è n c i e s 
polí t iques ni recursos f inancers, les 
nostres illes no poden resoldre tots 
aquests desaf iaments de convivència 
intercultural . Les Balears són la comu-
nitat au tònoma amb més immigrac ió 
de tot l 'Estat, r ebem més de 12 mi l ions 
de turistes cada any, tenim uns costos 
específics d ' insularitat i feim una subs-
tantiva aportació f inancera a les finan-
ces estatals . El govern de l 'Estat ha 
d 'entendre que la solidaritat és més que una 
paraula per fer demagògia , que s'ha d 'entendre 
rec íprocament i que rec lama competènc ies com-
part ides en la polí t ica d ' immigrac ió i el reconei -
xement dels costos f inancers de la insularitat i del 
cre ixement de la poblac ió i de la diversi tat cul tu-
ral. Per això la tercera campanya , amb el lema 
"Pel ple autogovern i el reconeixement de la 
insularitat!". 
- Finalment , com tots sabeu, la Unió Europea 
es t roba a les portes d 'una ampl iac ió que repre-
sentarà la incorporació d 'onze noves l lengües ofi-
cials, quasi totes de d imens ions més reduïdes que 
el català. Aques ta ampl iac ió coincidirà amb una 
reforma de les inst i tucions europees i tot fa pen-
sar que serà indispensable modif icar el règim lin-
güístic actual: és una nova ocas ió perquè les nos -
tres inst i tucions, els nostres representants pol í -
tics, i tota la societat r ec l amem amb força a 
l'Estat i a la Unió Europea que d 'una vegada reco-
neguin el català com a l lengua oficial, en peu d'i-
gualtat amb totes les l lengües his tòr iques const i -
tutives d 'Europa. I aquesta és la quarta campa-
nya: "Per l'oficialitat del català a la Unió 
Europea!". 
Tots són objectius ambic iosos , però al mateix 
temps són objectius jus tos i poss ib les . Tot és pos-
sible, com dèiem al començamen t , si ac tuam 
junts i amb decis ió , des de la societat i des de les 
inst i tucions. Endavant , idò, i que la nostra força 
ens porti al futur de ll ibertat i convivència que 
tenim dret a aconseguir . 
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